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      2008 年 4 月 2 日，话剧《立秋》在苏州人民大会堂迎来了它的第








      不管是从剧本的写作，舞台布景的设置还是从演员的表演以及带给
观众的震撼而言，《立秋》无疑是非常成功的。它以晋商为表现题
材，而且别出新意的表现了晋商的败走麦城而非其鼎盛时期的辉煌。
在马洪翰和许凌翔“票号派”与“银行派”的争论中穿插了两待人的
感情戏，从而使得整部戏更加饱满而又引人入胜。《立秋》热情礼赞
了晋商的诚信精神，他们那种于生死存亡关头依然坚守诚信的精神诚
为时代楷模，然而，在诚信之后也许我们还可以看到一点更加触动人
心的东西。 
故事在一老一少的对话之中，在青砖灰瓦的略显暗淡的布景之前
缓缓展开。是丰德票号的故事。“民国初年，时局动荡，国运衰微，
富甲天下数百年的晋商面临生死存亡的考验。业绩辉煌，汇通天下的
丰德票号在劫难逃。”各地分号面对动荡的时局以及挤兑风潮不知如
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何应对的急电仿佛是矛盾的导火索，而天津分号的被烧似乎一下子将
矛盾引向了高潮，各分号的经理，各大股东纷纷回到总号。而每年年
初的议事也在立秋这一天提前举行，于是引出了所谓的“票号派”和
“银行派”的纷争。面对种种不利局面，总经理马洪翰恪守祖训，循
规蹈矩，誓死为丰德护碑守门，而副总经理许凌翔则主张顺应潮流，
抓住机遇，将丰德票号融入现代银行业的轨道，这似乎牵涉到一个
“破”与“立”的取舍的问题。剧中许凌翔最终没有说服马洪翰，而
也就在这同时，丰德票号在挤兑风潮之中走向了灭亡。《立秋》在丰
德票号的灭亡的处理上显得多少有些仓促，一个经过几代人的经营，
在全国乃至彼得堡都有分号的庞大系统在一天之内分崩离析，多少有
些让人难以信服，但这也许是作者为了集中强化矛盾而采取的一种方
式手段，这一点权且不论。试想，如果给丰德以足够的时间去组建商
业银行，那么是否可以挽回其覆亡的命运呢？恐怕答案依然是不容乐
观的。在那种动荡的时局中，其最终也不过是国家机器的牺牲品，只
能是任人宰割的鱼肉，其全部资本亦逃不出流失殆尽的命运，正如剧
中民国的省政府拒绝偿还前清的省政府欠下的银两一样。至此，我们
也许就能很自然的透过“破”与“立”的取舍而看到别一方面的问
题。正如马洪翰在剧中所说“不是我不为，不是我不能为，是天不让
我为”的感叹以及“问天问地问古问今问自己，我该怎么办”的追问
一样，世间万物终逃不过盛极而衰的命运，历史的洪流裹挟着泥沙滚
滚而下，多少昔日的繁华旧景湮没其间。山河大地本是微尘，而人更
只是尘中之尘，于历史而言，我们也不过只是其所导演的一幕幕戏中
的“戏中人”，无论你是主角或是配角，历史都不会为你改辙。相形
之下，人的地位似乎是有些尴尬的，处于这样一种尴尬的地位，作为
人的我们又该如何做呢？ 
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剧本取名叫做《立秋》，说到秋便多少给人一些悲凉、萧瑟之
意，是万物凋零的季节。那青砖灰瓦的大院布景以及数次飘落的黄叶
成功的营造出一种浓厚的悲的氛围，但是贯穿全剧的却是一种深沉的
悲壮而绝非是单纯的悲凉。 
继续走票号之路还是改行银行之途是马洪翰与许凌翔争论的焦
点，也是最终导致兄弟二人不欢而散的主要原因。其实一定意义上二
人是殊途同归，不管走哪条路，他们的出发点是相同的，那就是“挽
狂澜于即倒”——拯救丰德票号，继续延续其辉煌。当年马家的祖辈
由挑担子、推车走西口起家，筚路蓝缕，开创了晋商富甲天下数百年
的辉煌历史。回首往昔，与其说晋商的成功是得益于其诚信不如说他
们的成功是凭借了不畏艰险，勇于进取的拼搏得来的。正所谓“晋
商，进也，不进则退”正是这样的一种拼搏精神使得全剧始终散发出
一种昂扬的东西，让人在悲的同时却又血脉喷张。 
感情戏的融入使得全剧增色不少，无论是父子之情还是儿女之情
都对全剧起到了一种调节作用，使全剧更加饱满而动人。年轻的一辈
已经开始走上了一条与父辈不同的道路，马洪翰之子马江涛嗜戏如
命，弃商从艺，在舞台上找到了自己，他的那种为了追求不惜一切的
精神其实也正是晋商身上那种拼搏精神的一种回响。瑶琴在绣楼上苦
等了昌仁六年，等来的却是绝望，然而毁灭的同时比伴随着希望的新
生，江涛终于得到了马洪翰的谅解，而瑶琴也早在昌仁的鼓励下放了
脚，于是得以出走上海，我们深信在那里她必然会收获属于自己的幸
福，而昌仁也必然会在未来的世界里有一番自己的作为。 
老太太即马洪翰的母亲，应当算作全局的一个灵魂人物，其在危
机关头的那种冷静与镇定自若是会让须眉汗颜的。这一个孝庄太后式
的人物一定程度上可以说是丰德票号的化身，而矛盾的最终解决也是
以其交出地下金库的钥匙为标志的，老太太临终前所说的这六十万两
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黄金可以治病却不能救命，丰德怕是保不住了的话既让人佩服又令人
感慨万千，老太太的坐化同时也宣告了丰德的覆灭。 
至此，我们似乎可以回答先前的疑问了，在滚滚向前的历史面
前，处境多少有些尴尬的我们该如何做呢？其实剧中人早已经给出了
答案“天地生人，有一人当有一人之业，人生在世，生一日当尽一日
之勤”。 
其实《立秋》还是留给了我们一个光明的尾巴的，在最后的一幕
中，在那稚嫩的童生“后来呢？后来呢？”的追问下，老人那一声是
立春给我们带来了重生的希望。其实在江涛、瑶琴、昌仁的身上我们
不是早已看到了春天的影子了吗？ 
  
  
  
 
 
